







国 际 资本流动和 国 际经济 交流 等方 面的 作用将更为突
出
。






















































































































































































荷 兰 是世袭君主立 宪王 国
,












































































































































































法对财务会计利润 的差异进行调 整而得 出的
。
三 法律环境对荷兰会计的影响
公司法 与 《民法 》的相关规定





































































别报 表编制 合并财 务报表
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册 会 计 师 协 会 组 成 的 三 方 会 计 准 则 委 员会
,
确 于 一 年开始运作
。
该委员会颁布 了
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